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ABSTRAK
Yulia Febriyati (2016) : Pengaruh Peran Guru Terhadap Pemahaman
Ekonomi Syari’ah Pada Siswa SMKIT
Perbankan Syariah Al-Izhar School Pekanbaru
Pendidikan adalah sebuah proses pembelajaran baik melalui kegiatan
informal maupun formal yang tujuannya tidak lain adalah untuk  pengembangan
diri individu, untuk menguasi berbagai aspek baik kognitif, afektif dan
psikomotorik. Peran guru mempunyai  pengaruh  yang  besar terhadap
pemahaman siswa dalam memahami sebuah pelajaran. Guru yang berperan total
dalam memberikan pemahaman kepada siswa/i pada sebuah pelajaran maka siswa
akan benar-benar memahami sehingga siswa dapat mengingat dan kemudian
mempraktekannya dalam pengaplikasian ilmu yang diberikan guru serta
pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh peran guru
terhadap pemahaman ekonomi syari’ah pada siswa SMKIT Perbankan Syariah
Al-Izhar School Pekanbaru.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan dengan metode
kuantitatif. Populasi dan sampel penelitian ini adalah siswa SMKIT Perbankan
Syari’ah Al-Izhar School Pekanbaru yang berjumlah 61 siswa, diperkecil dengan
menggunakan rumus Isaac dan Michael berdasarkan tingkat kesalahan 5%
sehingga jumlah sampelnya adalah 57 siswa.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara parsial peran
guru berpengaruh positif terhadap pemahaman ekonomi syariah pada siswa
SMKIT Perbankan Syariah Al-Izhar School Pekanbaru. Hal ini ditunjukkan
dengan nilai t hitung > daripada t tabel sehingga Ho ditolak dan Ha diterima.
Sedangkan hasil pengujian simultan (uji F) diperoleh nilai F hitung > F tabel
sehingga Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti secara bersama-sama terdapat
pengaruh yang signifikan dari variabel bebas (peran guru) terhadap variabel
terikat (pemahaman ekonomi syari’ah).
Kata Kunci : Peran Guru, pemahaman, ekonomi syariah.
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ABSTRACT
Yulia Febriyati (2016): The Effect of Teacher's Role on Students’ Islamic
Economics Understanding at SMKIT Perbankan
Syariah Al-Izhar School Pekanbaru
Education is a learning process both through formal and informal activities
in which its main purpose is to develop an individual and master the various
aspects of learning domains, namely cognitive, affective and psychomotor. The
role of a teacher has a great influence on students’ comprehension in
understanding a lesson. The teacher is instrumental in providing total insight to
the students about a lesson, so that they will really understand, remember, and
then put the lesson into a practice in form of application of the knowledge of the
teacher as well as its application in everyday life.
The purpose of this research is to determine the effect of teacher’s role on
students’ Islamic economics understanding at SMKIT Perbankan Syariah Al-Izhar
School Pekanbaru. This research was carried out in a type of field research with a
quantitative method. The population and sample were students of SMKIT
Perbankan Syariah Al-Izhar School Pekanbaru which amounted to 61 students in
total and were minimized by using Isaac and Michael sample size formula with
error rate of 5% so that the sample size was 57 students.
Based on the results of this research, it can be concluded that the partial
role of the teacher has positive influence on the students’ Islamic economics
understanding. This is indicated by the t-value that is greater (>) than the t-table;
thus, Ho is rejected and Ha is accepted. Then, the results of simultaneous test (F-
test) showed that the obtained value of F > F table; thus, Ho is rejected and Ha is
accepted which means there are jointly significant influence of the independent
variable (the role of the teacher) on the dependent variable (Islamic economics
understanding).
Keywords: teacher’s role, understanding, Islamic economics
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ملّخص
تأثير دور المعّلم في فهم االقتصاد الشريعة على طّالب المدرسة :)2016يوليافبريتي (
الثانويّة المهنّية اإلسالمّية المتكاملة للمصرفّية اإلسالمّية " 
اإلظهار" بكانبارو 
دف إىل تطور الذات التعليم هو عملية التعلم سواء كان من خالل األنشطة الرمسّية أو غري الرمس ّية اّليت 
الفرديّة، ليسيطر على جوانب خمتلفة من املعرفّية، والوجدانّية واحلركية. ولدور املعّلم تأثري كبري يف فهم الطّالب 
ويساعد الطّالب كثريا على فهم الدرس. فاملعّلم اّلذي يقوم مبسؤليّته التعليم على أكمل وأحسن التعاليم، سوف 
ا وممار يساعد الطالب تها يف تأدية بوظائفهم اليومّية على أحسن وأكمل الوجوه سعلى فهم الدروس ومذاكر
أيضا. فنجاح الطّالب يف التعّلم متعّلق بنجاح املعّلم يف التعليم. وكان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة تأثري دور 
هنّية اإلسالمّية املتكاملة للمصرفّية اإلسالمّية " املعّلم يف فهم االقتصاد الشريعة على طّالب املدرسة الثانويّة امل
اإلظهار" بكانبارو. فهذه الدراسة هي من الدراسة أو البحوث امليدانّية مع استخدام األساليب الكّمّية. أّما 
المّية " السّكان والعيّنة من هذه الدراسةهم طّالب املدرسة الثّانويّة املهنّية اإلسالمّية املتكاملة للمصرفّية اإلس
) طالبا، وقد ّمت تصغري باستخدام الصيغة 61اإلظهار" بكانبارو. حيث بلغ جمموع عددهم إىل الواحد والسّتني (
حبيث تغّري عدد العيّنة من أصلها وصار اآلن ٪5"إساق" اّليت تقوم على مايكل اسحق، تعيّنت منها نسبة اخلطأ 
.) طالبا. 57السبعة واخلمسني (
ج هذه الدراسة ميكن االستنباط منها أّن دور املعّلم (باعتباره اجلزئّي) يؤثّر تأثريا إجيابّيا يف وبناء على نتائ
الفهم االقتصادي لدي الطّالب باملدرسة الثّانويّة املهنّية اإلسالمّية املتكاملة للمصرفّية اإلسالمّية " اإلظهار" 
اجلدويل، واملعىن من ذلك أّن نتيجة tابية > من قيمة احلسtبكانبارو. واّلذي يدّل على هذه النتيجة هي قيمة 
) مقبولة. ويف حني فإّن نتائج االختبار يف وقت aH) مرفوضة وخالف ذلك فإّن نتيجة الفرضّية (Hoالفرضّية (
اجلدويل، واملعىن من ذلك أّن fاحلسابية > من قيمة f) واّلذي يدّل على هذه النتيجة هي قيمةFواحد (اختبار 
) مقبولة. من هذه االختبارات يرى الباحث aH) مرفوضة وخالف ذلك فإّن نتيجة الفرضّية (Hoجة الفرضّية (نتي
أّن هناك تأثري كبري بشكل مشرتك بني املتغّرية املستقّلة (دور املعّلم) على املتغّرية التابعّية (االقتصادية فهم 
الشريعة).
عة االقتصادية.كلمات البحث: دور املعلمني والتفاهم والشري
